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Lov av 14. des. 1951 nr 3 om omsetning av råfisk.  
 
 
   §1. 
 
Begrepet råfisk omfatter i denne lov fisk (herunder sild, brisling og skalldyr) samt 
deler og biprodukter av fisk.  
 
Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis også skal gjelde for småkval og 
blekksprut samt deler og biprodukter derav.  
 
 
   §2.  
 
Kongen kan bestemme at det skal være forbudt1 å tilvirke, omsette eller utføre råfisk 
som nevnt i §1 eller produkter derav - uansett hvor fisken er fanget - dersom råfisken 
ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon av 
fiskere, hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement. Salg fra godkjent 
salgsorganisasjon anses som omsetning i første hånd.  Som omsetning i første hånd 
ansees også reders, redskapseiers eller annen medinteressents overtagelse av og 
oppgjør for råfisk fisket på lott- eller prosentvilkår.  
 
Et slikt forbud kan gjøres gjeldende også for innført levende eller annen fersk råfisk, 
herunder slik råfisk som er brakt i land fra utenlandske fiskefartøy.  Det kan også 
gjøres gjeldende for tilvirket råfisk som er brakt i land fra utenlandsk fiskefartøy. 
  
Bestemmelser etter denne lov kan begrenses til å gjelde visse sorter råfisk fanget, 
ilandbrakt eller brakt i havn i visse områder.  Slike bestemmelser kan også begrenses 
til bestemte tidsrom eller til bestemte markeder.  
 
Denne lov er ikke til hinder for tilvirking av egen fangst.  Kongen kan bestemme at 
omsetning og utførsel av selvtilvirket råfisk og produkter av slik fisk bare kan skje når 
råfisk og produkter som nevnt i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning 
av salgsorganisasjon som nevnt i første ledd.  
 
Myndighet som etter denne lov er gitt en godkjent salgsorganisasjon, kan 
organisasjonen overføre til et felles organ for to eller flere godkjente 
salgsorganisasjoner.  Fellesorganet skal ha vedtekter godkjent av vedkommende 
departement. 
 
 
  §3. 
 
Vedkommende departement1 kan i henhold til §2 i denne lov godkjenne vedtekter for 
salgsorganisasjoner av fiskere når fiskerne eller eiere av båt eller redskaper kan bli 
medlemmer ved direkte medlemskap eller ved medlemskap gjennom båtlag, lokale 
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salgslag eller gjennom den faglige fiskerorganisasjon og salgsorganisasjonen er dannet 
med begrenset ansvar og med vekslende medlemstall.  
 
Salgsorganisasjonens vedtekter skal ha bestemmelser om følgende: 
  
1.  At den forretningsmessige leder skal godkjennes av vedkommende departement.  
2.  At salgsorganisasjonen skal ha en kontrollnemnd.  
3.  At vedkommende departement skal ha adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør 
som skal lønnes av organisasjonen.  Kontrollørens lønn fastsettes av departementet.  
4.  At virksomhet som salgsorganisasjonen driver, og som ikke direkte er organisering 
av førstehåndsomsetningen, skal skje gjennom egne selskaper.  
5.  At bestemmelser som treffes om anvendelse av formuen ved oppløsning av 
salgsorganisasjonen, trenger godkjenning av departementet.  
6.  At tvister mellom salgsorganisasjonen og dens medlemmer skal løses på nærmere 
bestemt måte.  
 
Salgsorganisasjonen skal kunne oppkreve en avgift ved omsetning i første hånd av all 
råfisk og produkter derav som i medhold av §2 blir omsatt gjennom eller med 
godkjenning av organisasjonen, og som omfattes av salgsorganisasjonens virksomhet.  
Dette gjelder også råfisk som er tilvirket overensstemmende med §2, fjerde ledd.  
Avgiften fastsettes av organisasjonens representantskap og godkjennes av 
departementet. Avgiftsbestemmelsene skal framgå av salgsorganisasjonens vedtekter 
og forretningsregler.  
 
 
  §4. 
 
En salgsorganisasjon som godkjennes i medhold av §2, skal ha forretningsregler som 
inneholder organisasjonens alminnelige salgsvilkår. Kjøperne må forplikte seg til å 
overholde salgsorganisasjonenes bestemmelser.  
 
 
   §5. 
 
Når hensynet til avtaket krever det, eller for å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av 
fangstene, kan en salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av §2, nedlegge 
midlertidig forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket.  Forbudet og 
innskrenkningene kan begrenses til enkelte distrikter, enkelte redskapsklasser og andre 
deltakende lag eller enkelte fiskesorter.  Fangstforbud og innskrenkninger som rammer 
fiske ved Grønland, Island, Jan Mayen, Færøyane, Bjørnøya, Svalbard1 eller på andre 
fjerne farvann, eller som rammer fartøy som har konsesjon i henhold til lovgivningen 
om fiske med trål,2 kan bare settes i verk med godkjenning av Kongen.  
 
Kapittel VII i forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på avgjørelser truffet i 
medhold av første ledd.  
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  §6. 
 
En salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av §2, kan dirigere fangster som 
omfattes av organisasjonens virksomhet, til bestemte kjøpere og til bestemt 
anvendelse, når dette anses nødvendig for å få fangstene omsatt på den mest 
fordelaktige måte for fiskerne, eller for en heldig gjennomføring av fisket, avtaket, 
produksjonen og videreomsetningen, derunder den innenlandske ferskfiskforsyning.  
 
Kongen kan gi vedkommende departement bemyndigelse til å pålegge en 
salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av §2, å dirigere fangster til bestemt 
anvendelse. 
  
Kapittel V og VII i forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på avgjørelser 
truffet i medhold av første ledd.  
 
  
  §6a. 
 
Oppgjør for produkter levert i strid med en etter §2 godkjent salgsorganisasjons 
bestemmelser, kan organisasjonen helt eller delvis kreve innbetalt eller tilbakeholde på 
organisasjonens hånd til bruk i forbindelse med prisutjevninger eller til pristilskudd og 
frakttilskudd for lovlig leverte fangster.  Beløp som innkreves eller holdes tilbake 
begrenses til verdien av den uberettigede vinning leverandøren har ervervet ved den 
ulovlige handling.  Avgjørelser som nevnt i denne paragraf er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven.  
 
 
    §7. 
 
Salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av lovens §2 skal føre kontroll med at 
bestemmelsene i denne lov og forskrifter gitt i medhold av loven, blir overholdt.  
Kontrollen omfatter også råfisk som blir landet, herunder overført fra fiskefartøyet til 
annet fartøy eller overført til oppdrett eller havbeite, uten at omsetning finner sted.  
 
Departementet kan gi forskrifter om kontroll som utøves etter første ledd, herunder 
regler om fiskemottaksbedrifters registrering av mottatt råstoff med nøyaktige 
opplysninger om fiskeslag, fangstkvantum, fangstområde m.v.  
 
 
  §8. 
 
 Treffes slik bestemmelse som omhandlet i §2, kan vedkommende departement 
utferdige de supplerende bestemmelser som kreves for gjennomføringen og kontrollen 
med at den blir overholdt.  Vedkommende departement kan også gi de bestemmelser 
om revisjon av salgsorganisasjoners regnskaper og kreve de statistiske opplysninger 
som det finner nødvendig.  
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Treffes bestemmelse som omhandlet i §2, 2. ledd eller §7, 2. ledd, kan det settes 
særskilte vilkår, bl.a. gis bestemmelser om kontrollutvalg med representanter for 
myndighetene og de forskjellige omsetnings- og forbrukerinteresser.  
 
  
  §9. 
 
 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 
denne lov eller medvirker til det, straffes med bøter.1 For overtredelse av bestemmelse 
gitt i medhold av §7 annet ledd kan bøter eller fengsel i inntil 6 måneder anvendes, 
eller i inntil 2 år dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, med 
mindre bestemmelsen selv fastsetter at fengselsstraff ikke kommer til anvendelse.  
 
Overtredelse anses som forseelse.  Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet 
overtredelse.  
 
 §10. (Opphevet ved lov 11 juli 1986 nr. 51.)  
 
 
 §11. Denne lov trer i kraft 1. januar 1952.  
 
Bestemmelser gitt i medhold av midlertidig lov av 18. juni 1938 om omsetning av 
råfisk med senere endringslover gjelder fortsatt, så langt de ikke er i strid med 
bestemmelser i denne lov, inntil de oppheves eller avløses av bestemmelser gitt med 
hjemmel i denne lov. 
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Lov av 17 juni 1966 nr 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske 
m.v. i Norges territorialfarvann ( Ex Fiskerigrenseloven).  
 
  
 §1.  
 
Denne lov gjelder fiske mv i Norges territorialfarvann , herunder territorialfarvannet 
ved Jan Mayen. Den gjelder likevel ikke for territorialfarvannet ved Svalbard. 
 
 
 §2. 
 
Som likestilt med norsk statsborger anses i denne lov:  
 
1. personer som er bosatt i Norge,  
2. aksjeselskaper [, allmennaksjeselskaper] og andre selskaper med begrenset ansvar 
når selskapets hovedkontor og styrets sete er i Norge og styrets flertall, herunder 
styrelederen, består av norske statsborgere1 som er bosatt i Norge og har bodd her i de 
to siste år, og norske statsborgere1 eier aksjer eller andeler svarende til minst 6/10 av 
selskapets kapital og kan utøve stemmerett i selskapet med minst 6/10 av stemmene.  
3. staten, innretninger og fond som styres av staten, og norske kommuner.  
 
Kongen kan i særlige tilfelle tillate at aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller annet 
selskap med begrenset ansvar som ikke fyller vilkårene i nr. 2 i forrige ledd, og som 
driver tilvirkning av fiskevarer i medhold av tillatelse etter lov av 14 desember 1917 
om ervervelse av vannfall, bergverk og annen fast eiendom, skal få utøve virksomhet 
som etter denne lov er forbeholdt personer og selskaper nevnt i forrige ledd.  
Tillatelsen kan bare omfatte virksomhet som er naturlig knyttet til selskapets 
tilvirkningsanlegg i Norge.  Når samfunnsmessig hensyn tilsier det, kan det fastsettes 
særlige vilkår for tillatelsen.  
 
Som norsk fartøy, jf sjøloven5 §1, §2, §3, §4, anses i denne lov også fartøy som eies 
av person bosatt i Norge, når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.  Fartøy 
som er norsk etter sjøloven §1 tredje ledd, regnes ikke som norsk etter loven her, med 
mindre fartøyet eies av person bosatt i Norge og fartøyets største lengde er mindre enn 
15 meter.  
 
Redskap anses som norsk i denne lov når eieren er norsk statsborger eller likestilt med 
norsk statsborger etter første ledd.  
 
  
  §3. 
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Det er forbudt for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk 
statsborger (jfr. §2), å drive fiske eller fangst i territorialfarvannet. Til fiske eller fangst  
i territorialfarvannet er det forbudt1 å nytte fartøy eller redskap som ikke er norsk (jfr. 
§2), eller nytte utlendinger som mannskap eller lottfiske i større utstrekning enn tillatt 
etter annet ledd.  
 
Til lovlige fiske eller fangst etter første ledd kan som mannskap eller lottfiskere nyttes 
andre enn norske statsborgere eller personer bosatt i Norge, når minst halvparten av 
mannskapet eller lottfiskerne og føreren eller høvedsmannen er norske statsborgere 
eller bosatt i Norge.  
 
Forbudene i første ledd gjelder ikke sportsfiske med håndredskap.  Salg av fangsten er 
forbudt.  Departementet kan gi forskrifter om hva som skal anses som håndredskap.  
 
 
 §4. 
 
Når prøvedrift av nye fartøytyper eller redskaper eller andre særlige grunner gjør det 
ønskelig, kan departementet tillate at den som er norsk statsborger eller likestilt med 
norsk statsborger, for et enkelt tilfelle eller for et bestemt kortere tidsrom driver fiske 
eller fangst i territorialfarvannet med fartøy eller redskap som ikke er norsk (jfr. §2), 
eller nytter utlendinger som mannskap eller lottfiskere i større utstrekning enn tillatt 
etter §3 annet ledd.  
 
 
 §5. 
 
I territorialfarvannet er det forbudt for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt 
med norsk statsborger (jfr. §2), å foreta tilvirking, pakking eller omlasting av fisk, 
krepsdyr og bløtdyr eller deler og produkter av disse fiske- og dyreslag. Forbudet 
gjelder fangst både fra norske og utenlandske fartøyer.  
 
Forbudet etter første ledd gjelder ikke fangst som er tatt ved sportsfiske i medhold av 
§3, tredje ledd, eller som er tatt i medhold av tillatelse etter §4.  
 
Departementet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd når det foreligger havari eller 
liknende.  For norskfanget fisk kan departementet5 gjøre unntak fra forbudet når 
hensynet til avsetningsforholdene tilsier det og hensynet til produksjonen ved 
foredlingsanleggene i land ikke taler mot det.  Tillatelse etter annet punktum kan bare 
gis for det enkelte tilfellet, for bestemte fiskesorter og for et bestemt tidsrom i en 
fangstsesong.  
 
  
  §6. 
 
I særlige tilfelle kan Kongen for bestemte områder i territorialfarvannet gjøre unntak 
fra bestemmelsene i §3 første ledd og §5 første ledd.  
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Med virkning for område hvor slikt unntak er gjort, kan Kongen treffe bestemmelser 
om at fiskevirksomhet som tillates etter første ledd, helt eller delvis ikke skal være 
undergitt norsk lovgivning.  
 
  
  §7. 
 
Når det er nødvendig til gjennomføring av overenskomst med fremmed stat, kan 
Kongen treffe bestemmelser om:  
1. at norsk fiskerioppsyn skal kunne utøve kontroll med og håndhevelse av avtalte 
fiskeregler, herunder foreta oppbringelse og rettslig forfølgning,  
2. at utenlandske fiskerioppsyn utenfor territorialfarvannet skal ha adgang til å 
kontrollere og håndheve avtalte fiskeregler overfor norske fartøyer, herunder foreta 
oppbringelse og rettslig forfølgning.  
 
  
  §8. 
 
 Kongen kan forby ilandføring fra fangstfeltet av fisk, krepsdyr og bløtdyr eller deler 
og produkter av disse fiske- eller dyreslag fanget med fartøy som ikke er norsk (jfr. 
§2), eller med fartøy som ikke er disponert av norsk statsborger4 eller noen som er 
likestilt med norsk statsborger (jfr. §2), når:  
a) ilandføringen antas å ville motvirke stabile og gode pris- og avsetningsforhold ved 
førstehåndsomsetningen eller den videre omsetning og eksport.  Slike forbud kan 
begrenses til å gjelde bestemte områder eller bestemte fiskeslag,  
b) fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater som ikke 
er gjenstand for omforent bestandsregulering eller som er underlagt norsk regulering, 
eller  
c) fangsten er tatt i strid med et ønsket beskatnings- eller fiskemønster, innebærer at 
forsvarlige totalkvoter for det aktuelle fiske- eller dyreslaget blir overskredet eller er i 
strid med internasjonale avtaler.  
 
Berørte organisasjoner skal såvidt mulig være rådspurt før det blir fastsatt forbud i 
medhold av første ledd bokstav a.  
 
Departementet kan ved forskrift pålegge eier eller bruker av fartøy som nevnt i første 
ledd, og som befinner seg i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, å gi oppgaver til 
fiskeriadministrasjonen og salgsorganisasjoner over ombordværende fangst og 
fangstaktivitet som fartøyet har utøvd i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, 
dersom fartøyet skal levere fangst i Norge.  Det kan herunder også gis pålegg om å gi 
opplysninger knyttet til leveringen av fangsten.  
 
§45 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. får tilsvarende anvendelse.  
 
 
 §9. (Opphevet ved lov 4 des 1992 nr. 124.)  
 
  §10. 
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 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelse gitt med 
hjemmel i den straffes med bøter.1 På samme måte straffes medvirkning og forsøk.  
 
Er den skyldige tidligere ilagt straff eller domfelt etter denne lov eller tilsvarende eldre 
lovbestemmelser, eller foreligger det særdeles skjerpende omstendigheter, er straffen 
bøter1 eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler.  
 
  
  §11. 
 
Ved overtredelse av §3, §5, §8 og §9 kan inndras fartøy som er brukt ved 
overtredelsen, og tilbehør, fangst og redskap som er ombord, uansett hvem som er 
eier. 
 
Istedenfor tingen kan verdien inndras helt eller delvis hos den skyldige eller hos den 
han har handlet på vegne av, eller hos eieren.  Det kan bestemmes at panterett og andre 
rettigheter i ting som inndras, helt eller delvis faller bort.  
 
Når det kreves inndragning etter annet ledd, får bestemmelsene i straffelovens §37c 
tilsvarende anvendelse.  
 
.  
  §12. 
 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.  
 
Fra den tid loven trer i kraft oppheves:  
1.  Lov av 2 juni 1906 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor 
fiskerigrensen.  
2.  Lov av 13 april 1951 om tillegg til lov av 2 juni 1906 om forbud mot at utlendinger 
driver fiske m.v. innenfor Norges fiskerigrense.  
3. §4 i lov av 20 april 1951 om fiske med trål.  
4. §1, §2, §3 og §5 i lov av 24 mars 1961 om Norges fiskerigrense.  
Bestemmelser gitt i medhold av disse lover skal fortsatt gjelde inntil de oppheves eller 
avløses av bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 
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Lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.  
 
 
 § 1… 
 
 §2 …osv 
 
- - - 
(  §5. Fartøykvoter. 
  
Når det er fastsatt et maksimalt fangstkvantum for en bestemt bestand etter §4 eller når 
hensynet til en økonomisk og rasjonell utnytting av en bestemt bestand tilsier det, kan 
departementet1 gi forskrifter om kvoter for de deltagende fartøyer for bestemte 
tidsrom og pr. tur.) 
 
  §6….. 
 
   §7. Inndragning av fangst utover fastsatt kvote.  
 
Overskrider et fartøy den fangstmengde som er fastsatt i medhold av §5, §5a og §6, 
tilfaller merfangsten eller dens verdi den salgsorganisasjon som 
førstehåndsomsetningen av fangsten er lagt til.  Dette gjelder uten hensyn til om 
forholdet medfører straffeansvar.  
 
Vedtak om overskridelse som nevnt i første ledd, treffes av salgsorganisasjonen som 
også foretar den nærmere beregning av merfangsten og dennes verdi.  
 
Departementet1 kan gi forskrifter om at salgsorganisasjonen kan gi vederlag for 
omkostningene ved ilandføring, når det er åpenbart at merfangsten ikke var tilsiktet.  
 
Departementet1 kan også gi forskrifter om hvordan fangst eller verdi av fangst utover 
fastsatt kvote skal beregnes, og hvordan midlene skal disponeres.  
 
 §8…. 
   
 
§9. Plikt til å gi oppgave og til å lytte på radio. 
  
Departementet kan ved forskrift pålegge eier eller bruker av fiske- og fangstfartøy å gi 
oppgave til fiskeriadministrasjonen og salgsorganisasjonene over fangstkvantum, 
størrelsessammensetning, fiskeslag, fangsttid, fangstområde, fiskeredskap, fangstens 
verdi, og oppgi avgang fra fangstfeltet, ankomst havn, til hvem og til hvilken 
anvendelse fangsten skal leveres og regnskap for fartøyets drift.  Departementet1 kan 
fastsette nærmere forskrifter om oppgave- og opplysningsplikten, herunder særregler 
om sjøltilvirkning, om forhåndsvarsling, om levering av fangst og når og hvor ofte 
oppgaveplikten skal gjennomføres.  
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Departementet kan ved forskrift astsette at fangstdeltakere eller deltakere i et fiske skal 
lytte på bestemte radiofrekvenser til bestemte tider for å motta meldinger om 
reguleringer som blir iverksatt. Departementet kan gi nærmere regler om kunngjøring 
av slike meldinger. Departementet kan ved forskrift også fastsette at eier eller bruker 
av fiskefartøy har plikt til å lytte og besvare anrop m.v. på radiotelefon.  
 
 
    §9a. Plikt til å gi oppgave ved mottak av fangst 
.  
Departementet1 kan ved forskrift pålegge enhver som mottar, oppbevarer eller 
omsetter fangst fra norsk eller utenlandsk fartøy å gi oppgaver og opplysninger om 
fangstuttak til fiskeriadministrasjonen og til vedkommende salgsorganisasjon.  Det 
samme gjelder når fangst overføres fra fiskefartøyet til annet fartøy.  Departementet 
kan ved forskrift pålegge enhver som oppbevarer eller omsetter slik fangst  
a)   å ha utstyr for kontroll av fangstmengden,  
b)   å stue fangst på bestemt måte, og  
c)   å ha tegninger og beskrivelse av oppbevaringsrom og binger, samt dokument med 
oversikt over hvordan fangst er stuet.  
 
Departementet1 kan ved forskrift bestemme at enhver som mottar slik fangst skal gi 
fiskeriadministrasjonen eller vedkommende salgsorganisasjon forhåndsvarsling om 
fiskefartøys anløp.  
 
 
 
§10… 
   
    §11. Utnytting og utkast.  
 
Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser i denne lov eller bestemmelser gitt i 
medhold av denne lov skal straks slippes på sjøen.  
 
Departementet kan påby ilandføring av død eller døende fisk og forby utkast av fangst 
og fiskeavfall.  
 
Blir død eller døende fisk fanget i strid med bestemmelser i denne lov eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne lov, ilandført frivillig eller etter påbud, tilfaller 
fangsten eller dens verdi vedkommende salgsorganisasjon. Det samme gjelder dersom 
fisk blir levert i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  Vedtak 
om inndragning treffes av Fiskeridirektoratet.  Departementet1 kan gi forskrift2 om at 
salgsorganisasjonen kan gi vederlag for omkostningene når det er åpenbart at fangsten 
ikke var tilsiktet. §7 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse. Departementet1 kan for det 
enkelte fiskeri ved forskrift bestemme at den fangst eller fangstverdi som tilfaller 
salgsorganisasjonen, skal reduseres.  
 
 
   §12. Forbud mot omsetning.  
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Det er forbudt å motta eller omsette fangst som er tatt i strid med bestemmelser i 
denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Omsetning er likevel tillatt 
når Fiskeridirektoratet har truffet vedtak etter §11 om at fangsten tilfaller 
salgsorganisasjonen.  
 
  §13 
  §14 
  §15..osv osv 
 
- - - - 
 
§45a. Salgsorganisasjonenes kontrollansvar m.v.  
 
Salgsorganisasjon som har vedtekter godkjent i medhold av lov 14. desember 1951 nr. 
3 om omsetning av råfisk, skal utføre kontroll med at loven her og forskrifter fastsatt i 
medhold av loven blir overholdt.  Kontrollen etter foregående punktum skal være 
begrenset til opplysninger som naturlig følger av salgsorganisasjonens virksomhet 
etter lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk, særlig kontroll med at 
fangstuttak og landet fangst er i samsvar med bestemmelser fastsatt i medhold av §4, 
§5, §5a, §6 og §11 i loven her.  
 
Departementet kan gi forskrift om kontroll som utøves etter første ledd og om 
rapporterings- og kontrollrutiner.  
 15 
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Lov av 24. juni 1994 nr 34 om registrering som kjøper i første hånd 
av råfisk m.v. 
 
  
   §1. Formål og virkeområde 
  
Formålet med denne lov er å føre tilsyn med omsetningsleddene i 
førstehåndsomsetningen av råfisk m.v.  
 
Loven gjelder for kjøpere i første hånd av råfisk m.v. som er omfattet av lov av 14. 
desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk §1 med forskrifter.  
  
 
 §2. Registreringsplikt  
 
Det er forbudt å kjøpe råfisk som nevnt i §1 annet ledd i første hånd, uten å være 
registrert som kjøper hos Fiskeridirektoratet.  
 
 
  §3. Vilkår 
  
Ved registrering kan det stilles vilkår om at kjøper må eie eller disponere et godkjent 
anlegg i henhold til bestemmelsene i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll 
med fisk og fiskevarer o.a.  
 
Det skal stilles vilkår om at kjøper skal forplikte seg til å overholde 
salgsorganisasjonenes forretningsregler, jf. lov av 14. desember 1951 nr. 3 om 
omsetning av råfisk §4.  
 
Dersom vilkårene ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet treffe vedtak om at 
adgangen til å stå registrert som førstehåndskjøper skal bortfalle.  
 
   
 §4. Dispensasjon 
  
Fiskeridirektoratet kan ved enkeltvedtak eller forskrift1 dispensere fra bestemmelsene 
i denne lov eller fra bestemmelser gitt i medhold av loven.  
 
 
 §5. Gjennomføring 
  
Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring av 
loven og om kontroll.  Departementet kan herunder gi forskrift om sending av 
sluttseddel og bryggeseddel, og eventuell elektronisk overføring av disse, samt 
fastsette at slik oversendelse av data skal følge nærmere spesifiserte nasjonale eller 
internasjonale standarder.  
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  §6. Straff  
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelser fastsatt i 
medhold av loven, straffes med bøter.1 På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk.  
 
 
  §7. Ikrafttreden  
 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
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Delegering av myndighet etter lov om forbud mot at utlendinger 
driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann. 
 
(Eks: lov om Norges fiskerigrense og forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor 
skerigrensen).  
Fastsatt ved kgl.res. 20. august 1993.  Fremmet av Fiskeridepartementet.  
 
 
I 
 
Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i §8 
i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskergrense og om forbud mot at utlendinger 
driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen.  
II 
 
Kgl.res. 19. februar 1993 nr. 114 om delegering av myndighet etter lov av 17. juni 
1966 nr. 19 om Norges fiskergrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. 
innenfor fiskerigrensen, oppheves.  
III 
 
Vedtak I og II trer i kraft straks. 
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Forskrift av 6. august 1993 om forbud mot landing av fisk fanget i 
farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.  
 
 §1. 
 
Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk fra fiskebestand av felles interesse 
med andre stater som ikke er gjenstand for omforent bestandsregulering, eller som er 
underlagt norsk regulering.  
 
 
 §2. 
 
Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i strid med et ønsket beskatningsmønster 
eller som innebærer at forsvarlige totalkvoter av det aktuelle fiskeslaget vil kunne bli 
overskredet.  
 
En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra 
fiskebestander som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i 
fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat 
som Norge ikke har inngått fiskeriavtale med.  
 
 
 §3. 
 
Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser 
fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller - 
arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer 
eller ikke er parter i slike organisasjoner eller arrangementer.  
 
Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent 
regulering av bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller 
sammenslutning av stater og Norge.  
 
 
 §4. 
 
Forbudene i foregående paragrafer gjelder uten hensyn til om fisken er fanget i 
områder under noen stats fiskerijurisdiksjon eller i områder utenfor (internasjonalt 
farvann).  
 
 §5. 
 Landing av fangst i strid med denne forskrift straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 
nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. 
innenfor fiskerigrensen §10.  Tilsvarende gjelder samme lovs §11 om inndragning.  
  
§6. Denne forskrift trer i kraft straks.  
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Forskrift om enerett til førstehåndsomsetning av råfisk.  
Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 1990  
 
 §1. Forskriftens virkeområde  
 
Det er forbudt å tilvirke, omsette eller utføre  
- blålange (Molva dipterygia),  
- breiflabb (Lophius piscatorius),  
- brosme (Brosme brosme),  
- gullflyndre og andre flyndrearter (Pleuronecitdae), herunder  
- blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides), og  
- kveite (Hippoglossus hippoglossus),  
- hai, herunder  
- brugde (Cetorhinus maximus),  
- håbrann (Lamna nasus),  
- håkjerring (Somniosus microcephalus), og  
- pigghå (Squalus acanthias),  
- hvitting (Merlangius merlangus),  
- hyse (Melanogrammus aeglefinus),  
- isgalt (Macrourus berglax),  
- krepsdyr og bløtdyr,  
- lange (Molva molva),  
- lyr (Pollachius pollachius),  
- lysing (Merluccius merluccius),  
- makrellstørje (Thunnus thynnus),  
- morafisk,  
- rognkjeks (Cyclopterus lumpus),  
- sei (Pollachius virens),  
- skate (Rajidae),  
- skjellbrosme,  
- skolest (Coryphaenoides rupestris),  
- småkval  
- steinbit (Anarhichadidae),  
- torsk (Gadus morhua),  
- tunge (Soleidae), herunder  
- tunge, tungeflyndre (Solea vulgaris)  
- uer (Scorpaenidae),  
- var (Bothidae), herunder  
- piggvar (Psetta maxima), og  
- slettvar (Scophtalmus rhombus)  
- vassild (Argentina silus),  
- ål (Anguilla anguilla),  
 
uansett hvor råfisken m.v. er fanget, og uansett om fisken m.v. er levert fra 
utenlandsk eller norsk fiskefartøy, dersom råfisken ikke i første hånd er omsatt 
gjennom eller med godkjenning av de salgslag som er nevnt i §2 i forskriften her.  
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Likeledes er det forbudt å tilvirke, omsette eller utføre  
- brisling (Sprattus sprattus),  
- hestemakrell (Trachurus trachurus),  
- kolmule (Micromesistius poutassou),  
- lodde (Mallotus villosus),  
- makrell (Scomber scombrus),  
- polartorsk (Boreogadus saida),  
- sil (Ammoditydae), herunder  
- tobis (Ammodytes tobianus),  
- sild (Clupea harengus) - unntatt garnfanget og notfanget kystsild og fjordsild på 16,5 
cm  og mer ilandbrakt eller brakt i havn fra og med Vest-Agder fylke til og med 
Østfold fylke,  
- strømsild (argentina sphyraena),  
- øyepål (Trisopterus esmarkii),  
 
og andre, ikke matnyttige fiskesorter, uansett hvor fisken er fanget, og uansett om 
fisken m.v. er levert fra utenlandsk eller norsk fiskefartøy, dersom råfisken ikke i 
første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Norges Sildesalgslag.  
 
Forbudet i første og annet ledd omfatter råfisk brakt i land fra utenlandsk 
fiskefartøy, uavhengig av tidligere omsetning av råfisken som har funnet sted på 
sjøen.  
 
Forbudet i første ledd gjelder omsetning m.v. av ål som er fanget i ferskvann.  Ål som 
er fanget i ferskvann skal omsettes gjennom eller med godkjenning av det salgslag 
som har sitt geografiske virkeområde der fisken er fanget.  Forbudet i første ledd 
omfatter ikke omsetning m.v. av oppdrettede krepsdyr og bløtdyr til konsum.  
 
Forbudet i første og annet ledd omfatter deler, produkter og biprodukter av de nevnte 
fiske-, krepsdyr- og bløtdyrartene og av småkval.  
 
Forbudet i første og annet ledd omfatter også førstehåndsomsetning på fiskefeltet og 
underveis til norsk havn, og av fangster som fiskefartøy selv bringer til utenlandsk 
havn eller til utenlandsk fiskefartøy.  Reguleringer av slike leveringer forestås av det 
salgslaget som organiserer førstehåndsomsetningen av fisk i det distriktet der 
fiskefartøyet er registrert i merkeregistret, jf. lov 5. desember 1917 nr. 1 om 
registrering og merking av fiskefartøyer, dersom salgslagets område ikke omfatter hele 
landet.  
 
Forbudet i første og annet ledd omfatter ikke omsetning m.v. av kunstig klekket fisk 
som omsettes til videre oppdrett eller til konsum.  
 
Fiskeridepartementet kan gjøre endringer i oppregningen av fiskesorter i første og 
annet ledd.  
 
  
 §2.Geografisk virkeområde  
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Omsetning av råfisk av de artene denne forskriften omfatter, forestås av følgende 
salgsorganisasjoner som har fått vedtektene sine godkjent av Fiskeridepartementet:  
 
1.  For råfisk omtalt i §1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i 
havn på kyststrekningen fra og med Finnmark fylke til og med Nordmøre, og for ål 
som fanges i det nevnte området: Norges Råfisklag.  
2.  For råfisk omtalt i §1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i 
havn på Sunnmøre og i Romsdal, og for ål som fanges i det nevnte området: Sunnmøre 
og Romsdal Fiskesalslag.  
3.  For råfisk omtalt i §1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i 
havn i Sogn og Fjordane fylke og i Hordaland fylke, og for ål som fanges i det nevnte 
området: Vest-Norges Fiskesalslag.  
4.  For råfisk omtalt i §1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i 
havn i Rogaland fylke, og for ål som fanges i det nevnte området: Rogaland 
Fiskesalgslag S/L.  
5.  For råfisk omtalt i §1, første ledd i forskriften her, og som bringes i land eller i 
havn på kyststrekningen fra fylkesgrensa mellom Rogaland og Vest-Agder til 
svenskegrensa, og for ål som fanges i det nevnte området: Skagerakfisk S/L.  
6.  For råfisk omtalt i §1, annet ledd i forskriften her, og som låssettes, ilandbringes 
eller bringes i havn på hele norskekysten: Norges Sildesalgslag.  
7.  For oppdrettsfisk omtalt i §3 i forskriften her, og som skal omsettes i første hånd 
fra oppdrettsanlegg i hele landet: Fiskeoppdretternes Salgslag A/L.  
8. - - -  
 
 
 §3.Omsetning av oppdrettet laks og ørret m.v. til konsum  
 
Det er forbudt å tilvirke, omsette eller utføre til konsumanvendelse (menneskeføde) 
oppdrettet laks, ørret, sjørøye, røye eller krysninger av disse artene, og oppdrettede 
bløtdyr og krepsdyr av alle arter, dersom ikke omsetningen i første hånd er skjedd 
gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon eller flere salgsorganisasjoner 
som er godkjent av Fiskeridepartementet.  
Fiskeridepartementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om 
rekkevidden av forbudet i første ledd, herunder fastsette hvilke arter som til enhver tid 
skal omfattes av forbudet.  
Forbudet gjelder også førstehåndsomsetning av deler, produkter og biprodukter av 
oppdrettede fiske-, krepsdyr- og bløtdyrarter som nevnt i første ledd i paragrafen her.  
Fiskeridepartementet kan oppheve forbud som er fastsatt i medhold av paragrafen her. 
 
  
 §4. Dispensasjon fra forbudet  
 
Det enkelte salgslag kan innenfor sitt distrikt og innenfor sitt virkeområde dispensere 
fra forbudet i §1 og §3 i forskriften her. 
 
.  
 §5.Tilvirking av egen fangst m.v.  
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Det som er fastsatt i §1 er ikke til hinder for tilvirking av egen fangst.  Når sjøltilvirket 
fisk m.v. og produkter og biprodukter av dette skal omsettes, må det skje gjennom ett 
av de lag som er nevnt i §2 i denne forskriften, eller med godkjenning av laget.  
 
Det som er fastsatt i §3 er ikke til hinder for tilvirkning av egen produsert oppdrettet 
fisk, krepsdyr eller bløtdyr.  Når sjøltilvirket fisk m.v. og produkter og biprodukter av 
dette skal omsettes, må omsetningen i første hånd skje gjennom Fiskeoppdretternes 
Salgslag A/L eller med godkjenning av laget.  
 
 
 §6.Fangstforbud og innskrenkninger i fisket  
 
For de fiskeslag m.v. som denne forskriften omfatter, eller som departementet til 
enhver tid gjør vedtak om at skal omfattes av forskriften, kan det enkelte salgslaget 
fastsette fangstforbud og innskrenkninger i fisket for, når fisket foregår på fjerne 
farvann eller drives med trål.  Slike vedtak kan gjøres gjeldende for fangster som 
forutsettes levert av fartøyer som er registrert i merkeregisteret i det enkelte salgslagets 
distrikt, jf. lov 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer, 
dersom salgslagets område ikke omfatter hele landet. 
 
  
 §7.Delegering m.m.  
 
Fiskeridepartementet utøver den myndighet som etter lov 14. desember 1951 nr. 3 om 
omsetning av råfisk er lagt til departementet.  
 
Fiskeridepartementet kan fastsette forskrifter om samordning av virksomheten i de 
salgslag som denne forskriften omfatter, når det gjelder avtak, produksjon, 
videreomsetning m.v.  
 
 
 §8.Straff  
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften her straffes med bøter.  På 
samme måte straffes medvirkning og forsøk, jf. råfisklovens §9. 
 
  
 §9. Ikrafttredelse.  Oppheving av andre forskrifter.  
 
Denne forskriften trer i kraft 1. august 1990.  
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FORSKRIFT OM OPPLYSNINGSPLIKT VED LANDING OG 
OMSETNING AV FISK 
 
Fiskeridepartementet har den 22. januar 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. §§ 4, 
9 og 9a og lov av 14. desember 1951 om råfisk § 7 fastsatt følgende forskrift: 
 
§ 1 Formål 
Formålet med forskriften er å sikre de opplysninger som er nødvendige for å sikre en 
bærekraftig forvaltning av de levende marine ressurser gjennom ressurskontroll, 
kvotekontroll og en optimal fiskeristatistikk.  
 
§ 2 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder landing av fisk fra norske fartøy og omfatter enhver som 
mottar eller kjøper slik fisk. 
Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der fisk landes fra utenlandsk fartøy, herunder 
landing av fisk som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom 
Norge. 
Forskriften gjelder for fisk som landes direkte fra tollager i annet lands tollområde. 
Denne forskrift gjelder ikke for fisk som har vært innført i annet lands tollområde. 
Forskriften er ikke til hinder for elektronisk føring og behandling av opplysningene 
etter regler fastsatt av Fiskeridirektoratet. 
 
§ 3 Definisjoner 
 
Med fisk menes i denne forskrift fisk, skalldyr, bløtdyr, pigghuder, småhval samt 
produkter herav. 
 
Med landing menes i denne forskrift alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, 
herunder overføring fra et fartøy til et annet. Med landing menes også videre lossing 
av fisk fra fartøy som transporterer fisk, så som kjøperfartøy, transportfartøy, 
produksjonsfartøy med videre. Med landing menes også opptak av fisk fra lås/steng 
samt opptak direkte fra annet fartøys fiskeredskap dersom dette er tillatt.  
 
Med omsetning menes i denne forskrift omsetningen av fisk i første hånd, det vil si 
den omsetningen som til enhver tid reguleres av lov av 14 desember 1951 om 
omsetning av råfisk. 
 
Med den som lander menes i denne forskrift den ansvarshavende om bord på fartøyet 
som losser fisk, uansett om det er fra fiskefartøyet eller annet fartøy. 
 
Med mottaker menes i denne forskrift enhver som mottar fisk.  
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§ 4 Landingsopplysninger 
 
Ved landing inntrer plikt til å gi landingsopplysninger. 
 
Den som lander skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer, fartøynavn, 
registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat. 
 
Mottaker skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer og mottaksstedets 
godkjenningsnummer. Om det er et fartøy skal i tillegg navn, registreringsmerke og 
radiokallesignal oppgis. 
 
Landingen skal identifiseres med landingsdato, angitt som den dato landingen er 
fullført, art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, 
vektavlesning, nøyaktig kvantum, fangstdato, angitt som den siste dato med fangst på 
turen, sone,  fangstfelt, redskap og kvotetype. Fangstdagbokens nummer og turens 
nummer skal oppgis. 
 
Ved landing av trålfangst til industriformål skal bifangstkvantum av sild angis i 
merknadsrubrikk. Ved landing av hestmakrellfangst/fisk til industriformål skal 
bifangstkvantum av makrell spesifiseres i merknadsrubrikk. 
 
Det skal angis om landingen er en dellanding og hvor andre deler av fisken er landet 
eller skal landes. 
 
Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner og fangstår, og på forskjellige 
kvotetyper, skal gis hver for seg.  
 
 
§ 5 Omsetningsopplysninger 
 
Ved omsetning inntrer plikt til å gi omsetningsopplysninger. 
 
Selger skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer, fartøynavn, 
registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat. 
 
Kjøper skal identifiseres med firmanavn, organisasjonsnummer. 
 
Omsetningen skal identifiseres med omsetningsdato, art, produkttilstand, 
størrelsessammensetning, kvantum og pris.  
 
 
§ 6 Hvordan opplysningene skal gis 
 
Landingsseddel og sluttseddel utarbeides av salgslaget og godkjennes av 
Fiskeridirektoratet. Det enkelte salgslag kan ved behov kreve relevante 
tilleggsopplysninger ført på seddelen. 
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Ved landing skal mottaker straks etter landing fylle ut landingsseddel som inneholder 
landingsopplysninger og entydig henvisning til alle tidligere sedler for fisken. 
Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant, og den som lander 
før denne forlater mottaksstedet. 
 
Ved landing der omsetning skjer samtidig, skal mottaker straks etter landing fylle ut 
sluttseddel som inneholder landingsopplysninger, omsetningsopplysninger og entydig 
henvisning til alle tidligere sedler for fisken. Seddelen skal undertegnes av mottaker 
eller dennes representant, og den som lander før denne forlater mottaksstedet.  
 
Ved omsetning etter at landing har funnet sted, skal kjøper straks etter omsetning fylle 
ut sluttseddel. Seddelen skal inneholde omsetningsopplysninger, entydig henvisning til 
alle landingssedlene for hver varelinje, og undertegnes av kjøper og den som har 
fisket. Salgslaget kan fylle ut sluttseddel på kjøperens vegne og kan gi dispensasjon fra 
kravet om underskrift fra den som har fisket.  
 
Ved landing fra norsk fartøy i utlandet eller til utenlandsk fartøy, påligger mottakers 
ansvar etter andre og tredje ledd samt kjøpers ansvar etter fjerde ledd, den som lander. 
Sedlene undertegnes av den som lander. Mottakskvittering eller kjøpskvittering skal 
vedlegges sedlene. 
 
Seddelen oversendes  salgslaget umiddelbart etter utfylling. 
 
 
§ 7 Veieplikt 
 
Enhver som mottar fisk skal ha egnet vekt godkjent av Justervesenet. Slik vekt skal ha 
display eller tilsvarende tydelig avlesningsmulighet plassert ved vekten. Den som 
lander skal til enhver tid ha uhindret adgang til vekten og veid kvantum skal kunne 
avleses direkte. Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om egnethet med videre etter dette 
ledd. 
 
All fisk skal veies fortløpende ved landing. Ved første gangs landing av levende fisk, 
men ikke skalldyr og bløtdyr, fra fiskefartøyet til restitusjonsmerd kan vekten 
fastsettes ved at all fisk telles og et representativt utvalg fisk veies for å fastsette 
gjennomsnittsvekt pr individ. Ved landing i utlandet eller til utenlandsk fartøy er den 
som lander ansvarlig for at fisken veies. 
 
Ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum skal råstoffet veies fortløpende i 
tilknytning til landingsstedet før sortering/pakking.  
 
Vekt til bruk ved veiing etter tredje ledd, skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene 
skal være en totalteller som løper kontinuerlig, og som ikke kan nullstilles uten å bryte 
Justervesenets forsegling. Totaltelleren skal ha kapasitet til å vise minimum 8 siffer 
uten desimaler med en minste deling på 10 kilo eller mindre. Slavedisplay fra 
indikator skal være montert utendørs ved mottaksstedet slik at det er godt synlig og 
lesbart fra styrehus på det leverende fartøy. Veid kvantum skal ved landing kunne 
leses av fortløpende i slavedisplayet. Ved bruk av båndvekt skal transportbånd og/eller 
veiebånd automatisk stoppe dersom indikator ikke er i stand til å registrere innveid 
kvantum.  
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Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene om veiing av 
fisk og sette vilkår for dispensasjonen.  
 
 
§ 8 Landingsjournal, merking og sporbarhet 
 
Mottaker skal fortløpende føre landingsjournal med opplysninger om enhver mottatt 
landing. Likeledes skal mottaker i landingsjournalen fortløpende føre ethvert uttak av 
fisk fra mottatt landing.  
 
Journalen skal føres slik at det er entydig sporbarhet mellom fisk som er mottatt og 
ethvert uttak av slik fisk. Entydig henvisning til landingsseddel og sluttseddel skal 
føres i journalen.  
 
All fisk som mottas uten å være omsatt skal merkes. Fisken skal merkes slik at den 
entydig kan knyttes til vedkommende landing. Fiskeridirektoratet kan sette vilkår om 
at landingen skal lagres separat, om plikt til å ha tegninger av lagerrom samt om 
dokument med oversikt over hvordan fangst er stuet.  
 
Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser eller fatte vedtak om landingsjournal, 
merking av fangst og separat lagring som nevnt i første og tredje ledd. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i første og annet 
ledd og fra bestemmelser gitt i medhold av fjerde ledd første punktum.  
 
 
§ 9 Ansvarlighet 
 
Den som lander, mottaker og kjøper er ansvarlige for at seddel er korrekt utfylt og at 
opplysningene er riktige. Ved landing i utlandet er den som lander alene ansvarlig for 
at seddel er korrekt utfylt og for at opplysningene er riktige. 
 
Mottaker er ansvarlig for at alle pliktige opplysninger er ført i journalen og for at de er 
riktige. 
 
 
§ 10 Oppbevaringsplikt 
 
Mottaker skal oppbevare landingsjournalen på mottaksstedet i minst 5 år. Det samme 
gjelder kopi av underskrevne sedler. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for kjøper. 
Dersom det enkelte salgslag ved ikrafttredelse av denne forskrift har bestemt at 
mottaker eller kjøper skal oppbevare originale sedler, skal dette fortsatt gjelde. 
 
Fartøy som plikter å føre fangstdagbok og forenklet fangstdagbok skal oppbevare kopi 
av underskrevne sedler i minst 5 år, hvorav minst 2 år om bord i fartøyet. 
 
Øvrige fartøy som er registrert i merkeregisteret skal oppbevare kopi av underskrevne 
sedler i minst 5 år hvorav minst 3 måneder om bord i fartøyet. Plikten til å ha kopi av 
underskrevne sedler om bord gjelder ikke åpne fartøy under 10 meter største lengde. 
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Oppbevaringsplikten utover minstetiden om bord, oppfylles ved fortsatt oppbevaring 
om bord, eller på rederikontor, rederens bopel, hos forretningsfører eller lignende. 
 
 
 
 
 
§ 11 Delegasjon 
 
Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om innholdet i de enkelte 
paragrafer. samt nærmere bestemmelser om utfylling og innsending av sedlene. 
 
 
§ 12 Straff 
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 9 i lov om omsetning av råfisk av 
14. desember 1951. Inndragning kan skje med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr.40 om 
saltvannsfiske m.v. 
 
II 
Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 
 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. februar 2003. 
 
Unntatt er forskriften § 7, fjerde ledd, tredje punktum som trer i kraft fra 1. mai 2003 
 
I forhold til §§ 4, 5 og 6 gir Fiskeridirektoratet nærmere bestemmelser om hvilke 
regler som skal gjelde i en overgangsperiode frem til 1. januar 2004. 
 
III 
Opphevelse 
 
Forskrift 5. september 1990 nr 729 om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal 
oppheves. 
 
”””””””””””””” 
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SALGSORGANISASJONENS KONTROLLPLIKT. 
 
I medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskelovens) § 45 a, jfr. 
§ 7 og § 11 har Fiskeridepartementet 20. februar 1991 bestemt (endret 12.mai 2004): 
 
 
 
 § 1 
 
Salgsorganisasjonene som har vedtekter godkjent i medhold av lov av 14. desember 1951 nr. 3 
om omsetning av råfisk, skal ved omsetning av råfisk gjennom eller med godkjenning av 
organisasjonen, innenfor de rammer saltvannsfiskelovens § 7 og § 11 gir, utøve kontroll med at 
ilandførte fangster er i samsvar med bestemmelser i saltvannsfiskeloven eller gitt i medhold av 
denne lov. Som ilandføring regnes også landing der den som lander og mottaker skal avgi 
landingsoppgave for formål nevnt i denne instruks. 
 
 
 
 § 2 
 
Omfatter en kvoteregulering fastsatt i medhold av saltvannsfiskelovens § 5, § 5a og § 6 mer enn 
en salgsorganisasjon, skal kontrollen samordnes for å påse at overskridelse ikke forekommer og 
at det blir fattet vedtak om at fangst utover fastsatt kvote tilfaller vedkommende 
salgsorganisasjon i samsvar med lovens § 7, jfr. forskrift av 20. november 1989 nr. 1185 om 
inndragning av fangst eller verdi av fangst. 
 
 
 
 § 3 
 
Salgsorganisasjonene skal rapportere til Fiskeridirektoratet ilandførte fangster som er fanget i 
strid med andre bestemmelser enn de som er gitt med hjemmel i saltvannsfiskelovens § 5, § 5a 
og § 6 og som tilfaller salgsorganisasjonen i medhold av lovens § 11. 
 
 
Salgsorganisasjonene skal rapportere til Fiskeridirektoratet overtredelse av saltvannsfiskeloven 
ller bestemmelser gitt i medhold av loven også når den ulovlige fangst ikke tilfaller 
salgsorganisasjonen i medhold av lovens § 7 og § 11. 
 
 
 
 § 4 
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Salgsorganisasjonene skal etablere kontrollrutiner som er nødvendige for å oppfylle 
kontrollpliktene som følge av § 1, § 2 og § 3. Fiskeridirektoratet skal underrettes om de 
iverksatte kontrollrutiner. 
 
Finner Fiskeridirektoratet at rutinene ikke tilfredstiller kontrollpliktene kan organisasjonene 
pålegges å gjennomføre bestemte rutiner. 
 
 
 
 § 5 
 
Salgsorganisasjonene skal følge de pålegg Fiskeridirektoratet gir for gjennomføring av de 
kontrollplikter som følger av § 1, § 2 og § 3. 
 
 
 
 § 6 
 
Denne instruks trer i kraft straks. 
 
 ---------------- 
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Instruks for statens kontrollør med fiskesalslag med lov beskyttelse etter 
råfiskloven 
Instruksen er fastsatt av Fiskeridepartementet 25 august 1988 med hjemmel i råfiskloven §§ 3 og 
8 
 
§1 
Kontrollen skal følge lagets virksomhet og påse at den er i samsvar med god forretningsskikk, og 
påse at virsomheten drives innenfor rammene av gjeldende lov og bestemmelser for øvrig. 
Kontrollen skal ha adgang til alle bøker, protokoller og korrespondanse som lagets organer har, og 
skal på anmodning forelegges andre opplysninger. Kontrolløren har rett til å være til stede på lagets 
styremøter, representantskapsmøter o.l. 
§ 2 
Kontroll med prisfastsettelse eller prisforhandlinger ligger utenfor kontrollørens oppgaver, med 
mindre Fiskeridepartementet anmoder om slik kontroll. 
 
Kontrolløren skal ikke fungere som juridisk rådgiver for salgslaget. 
§ 3 
Kontrolløren skal påse at lagets regnskaper blir gjort til gjenstand for regnskapsmessig kontroll og 
revisjon, men skal ikke personlig revidere regnskapene. Kontrolløren har ikke noe 
regnskapsmessig ansvar. 
Kontrolløren skal på anmodning fra departementet bistå i forberedelsen av klagebehandlingen i 
enkeltsaker. 
§ 4 
Kontrolløren skal hvert år sende rapport til Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet, med 
eventuelle merknader til styrets forslag til årsberetning og regnskap. 
Rapporten bør være Fiskeridepartementet i hende i god tid - fortrinnsvis to uker - før salgslaget 
holder representantskapsmøte eller årsmøte. 
Kontrollørens rapport sendes salgslaget til orientering. 
§ 5 
Statens kontrollør skal av eget tiltak holde fiskerimyndighetene orientert om forhold som 
kontrolløren antar har betydning for salgslagas økonomi og drift. Om nødvendig kan kontrolløren 
søke assistanse hos fiskerisjefen eller fiskeristyret. 
Kontrolløren skal bistå fiskerimyndighetene med å skaffe fram opplysninger om salgslagas 
økonomi og drift når det blir anmodet om slike opplysninger. 
§ 6 
Statens kontrollør har taushetsplikt etter de bestemmelsene som gjelder for offentlige tjenestemenn. 
§ 7 
Denne instruksen trer i kraft 1. september 1988. Samtidig oppheves instruks for statens 
kontrollører, fastsatt 10. juni 1947 med seinere endringer. 
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FORSKRIFT OM INNDRAGNING AV FANGST OG ANVENDELSE AV 
INNDRATTE MIDLER. 
 
Fiskeridepartementet har den 20.11.1989 nr. 1185 i medhold av § 7 fjerde ledd og § 11 
i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 10 fjerde ledd i lov av 16.juni 
1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket bestemt: 
 
KAPITTEL I. FORSKRIFTENS VIRKEKRETS. 
 
§ 1 
 
Denne forskrift gjelder for inndragning av ulovlig fangst eller verdi av slik fangst i 
medhold av § 7 fjerde ledd og § 11 tredje ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. og § 10 deltakelsen i fisket, som foretas av Fiskeridirektoratet eller 
den salgsorganisasjon som førstehåndsomsetningen av vedkommende fangst er lagt til. 
 
 
KAPITTEL II. SAKSBEHANDLINGSREGLER. 
 
§ 2 
 
Ved overskridelse av kvote eller lastekapasitet skal salgsorganisasjonen sende melding 
til fiskeren om inndratt verdi etter § 7 annet ledd i lov om saltvannsfiske m.v. og 
tilbakeholdt verdi etter § 10 tredje ledd i lov om regulering av deltakelsen i fisket, med 
angivelse av beregningsgrunnlag og opplysning om klagerett. Salgsorganisasjonen 
skal også sende oppgaver til Fiskeridirektoratet over inndratt og tilbakeholdt kvantum 
og verdi. Fiskeridirektoratet skal underrette fiskeren om inndragningsvedtak etter § 10 
tredje ledd i lov om regulering av deltakelsen i fisket. 
 
Salgsorganisasjonen skal tilbakeholde verdi av fangst inndratt av Fiskeridirektoratet i 
medhold av § 11 i lov om saltvannsfiske m.v. 
 
 
KAPITTEL III. BEREGNING OG FORDELING AV INNDRAGNING. 
 
 
§ 3 
 
Ved inndragning av merfangst etter saltvannsfiskelovens § 7 eller av ulovlig fangst 
etter saltvannsfiskelovens § 11 tredje ledd, skal det gis vederlag for omkostninger ved 
ilandføring dersom merfangsten eller den ulovlige fangsten åpenbart ikke var tilsiktet. 
 
Vederlaget skal fastsettes til 20 % av merfangstens eller den ulovlige fangstens verdi, 
dersom det ikke er fastsatt en bestemt sats pr vekt- eller volumenhet i vedkommende 
fiskeri.  
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Første og andre ledd gjelder likevel ikke ved inndragning av merfangst av pelagisk 
fiskeslag etter saltvannsfiskelovens § 7. Med pelagisk fiskeslag menes i denne 
paragraf brisling, lodde, makrell, hestmakrell, kolmule, norsk vårgytende sild og 
nordsjøsild. 
§ 4 
 
Dersom et fartøy har levert til flere salgslag og inndragning skjer i medhold av 
fastsatte sesongkvoter skal de inndratte midler fordeles mellom disse salgslagene i 
forhold til levert kvantum. Salgslagenes andel av de inndratte midler beregnes ut fra 
prisen på den fangst som leveres etter at fartøyets tillatte kvote er oppfylt. 
 
§ 5 
 
Forskrifter om beregningsgrunnlaget for overskridelse av kvote eller lastekapasitet kan 
fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
 
 
KAPITTEL IV. DISPONERING AV INNDRATT VERDI. 
 
§ 6 
 
Inndratte midler etter § 7 i lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i lov om regulering av 
deltakelsen i fisket kan av salgsorganisasjonen brukes til prisutjevning eller til 
pristilskudd og frakttilskudd for leverte fangster, og til å dekke salgsorganisasjonenes 
utgifter til kontroll av overholdelse av bestemmelsene fastsatt i medhold av §§ 4 og 5 i 
lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i lov om regulering av deltakelsen i fisket. 
 
Inndratte midler etter § 11 kan brukes til å dekke salgsorganisasjonenes utgifter ved 
kontroll som nevnt i første ledd. 
 
Inndratte midler etter første og andre ledd kan utbetales i det året midlene er inndratt 
for, eller i de 2 nærmeste påfølgende år. 
 
Salgsorganisasjonene kan for øvrig nytte inndratte midler til andre formål når 
departementet i det enkelte tilfellet gir tillatelse til dette. 
 
Inndratte midler etter denne bestemmelse kan utbetales i det året midlene er inndratt 
for, eller i de 2 påfølgende år.  
 
§ 7 
 
Vedkommende salgsorganisasjon skal hvert år gi melding til Fiskeridepartementet om 
hvilke midler som er inndratt etter § 7 og § 11 i lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i 
lov om regulering av deltakelsen i fisket og om anvendelsen av disse. 
 
KAPITTEL V. IKRAFTTREDEN. 
 
§ 8 
 
Denne forskrift trer i kraft straks.  
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FORSKRIFT OM FORBUD MOT OMSETNING AV FISK FANGET MED 
HJEMMEL I SALTVANNSFISKELOVENS § 4 A  
  
Fiskeridepartementet har den 16. juni 1997 med hjemmel i § 4  
jfr. § 4a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:  
  
  
§ 1  
  
Det er forbudt for personer som ikke er registrert i manntallet for fiskere og 
fangstmenn m.v. (fiskemanntallet), å drive fiske for omsetning med hjemmel i § 4 a i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., i de tidsrom og perioder hvor det 
med hjemmel i samme lovs § 4 er fastsatt  
fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende redskap.  
  
  
 
§ 2  
  
Når det ikke er tillatt å drive fritidsfiske for omsetning i henhold til § 1, kan det likevel 
fiskes til egen husholdnings behov for fisk til konsum og til agn. Fiskeridirektoratet 
kan også gi tillatelse til at fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det 
vesentlige element, kan omsettes.  
  
  
§3  
  
Denne forskrift trer i kraft straks.  
  
  
””””””””””””””””””” 
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FORSKRIFT OM OPPGAVE- OG OPPLYSNINGSPLIKT FOR ENHVER SOM 
MOTTAR ELLER OMSETTER FANGST. 
 
Fiskeridepartementet har den 13. november 1995 i medhold av § 9 a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
 
 
I 
 
§ 1  Virkeområde 
 
Denne forskrift gjelder enhver som mottar eller omsetter fisk og fiskeprodukter fra norske eller 
utenlandske fartøy. 
 
 
 
§ 2  Oppgave- og opplysningsplikt 
 
Etter pålegg fra Fiskeridirektoratet plikter enhver kjøper eller mottaker av fisk og fiskeprodukter 
å gi opplysninger om anløp av fartøy, når, hvor og fra hvem fangst skal mottas eller omsettes. 
 
 
 
§ 3  Vedtak om oppgave- og opplysningsplikt 
 
Vedtak om oppgave- og opplysningsplikt etter § 2 skal være skriftlig, gjelde bestemt person eller 
selskap og angi hvilke oppgaver og opplysninger som skal gis. 
 
Det skal i vedtaket angis til hvem, og på hvilken måte oppgaver og opplysninger skal sendes. 
 
Pålegg om oppgave- og opplysningsplikt kan gis for inntil 2 måneder om gangen. 
 
 
 
§ 4 Tidsfrister 
 
Ved vedtak om oppgave- og opplysningsplikt etter § 2, skal opplysninger om anløp av fartøy, 
mottak av eller omsetning av fisk og fiskeprodukter være den mottaksberettigede etter § 3 annet 
ledd, i hende senest 6 timer på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt å starte lossing før pålegg etter § 2 er etterkommet.  Lossing kan allikevel 
startes dersom den mottaksberettigede etter § 3 annet ledd tillater dette. 
 
Fiskeridirektoratet kan fastsette en kortere frist enn nevnt i første ledd. 
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§ 5  Klage 
 
Klage på vedtak om oppgave- og opplysningsplikt gis ikke oppsettende virkning. 
 
 
 
§ 6  Straff 
 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til § 
53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
 
 
 
§ 7  Ikrafttredelse 
 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
 
"""""""""""""""""""""" 
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FORSKRIFT OM FORBUD MOT LANDING AV FISK. 
  
Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. august 1993 med hjemmel i lov 17. juni 1966 nr. 19 om 
Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 
8 første ledd bokstav b) og c), jf. kgl.res. 19. februar 1993 nr. 114.  
 
 
 
§ 1 
 
Forbud mot landing av fisk i denne forskrift gjelder fisk fanget med utenlandsk fartøy i farvann utenfor norsk 
fiskerijurisdiksjon, med mindre annet følger av den enkelte bestemmelse. 
 
 
 
§ 2  
 
Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre 
stater som ikke er gjenstand for omforent bestandsregulering, eller som er underlagt norsk 
regulering.  
 
Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i områder under norsk fiskerijurisdiksjon dersom 
fangsten består av fisk fra fiskebestand av felles interesse med andre stater, og fangsten ikke 
er tatt på grunnlag av fiskeriavtale mellom Norge og flaggstaten. 
 
 
 
§ 3 
 
Det er forbudt å ilandføre fangst som er tatt i strid med et ønsket beskatningsmønster eller som 
innebærer at forsvarlige totalkvoter av det aktuelle fiskeslaget vil kunne bli overskredet.  
 
En fangst skal anses for å være i strid med første ledd når den består av fisk fra fiskebestander 
som er underlagt norske reguleringer, og er tatt uten grunnlag i fiskeriavtale mellom Norge og  
flaggstaten, eller av fartøy som er registrert i en stat som Norge ikke har inngått fiskeriavtale 
med. 
 
 
 
§ 4  
 
Det er forbudt å ilandføre fangst bestående av fisk som er tatt i strid med bestemmelser fastsatt 
av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller  
-arrangementer, herunder slik fangst tatt av borgere fra stater som ikke er medlemmer eller ikke 
er parter i slike organisasjoner eller arrangementer. 
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Med fiskeriforvaltningsarrangementer menes i denne sammenheng omforent regulering av 
bestander innenfor et arrangement mellom andre stater eller sammenslutning av stater og Norge. 
 
 
 
§ 5  
 
Landing av fangst i strid med denne forskrift straffes i henhold til lov av 17. juni 1966 nr. 19 om 
Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 
10. Tilsvarende gjelder samme lovs § 11 om inndragning. 
 
 
 
§ 6 
 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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